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SAMENVATTING
In  d l t  p roe f sch r l f t  l r o rden  re l a t l es  onde rzoch t  t ussen  cogn l t Le ,
emot le en depresslef  gedrag blnnen een cogni t lef  gedragstherapeut lsch
kader,  t .w.  de aangeleerde hulpeloosheidstheor ie en de toegankel l jkheld
van  cogn l t i es - t heo r i e .
In Hoofdstuk Een wordt  vastgesteld,  dat  onverwachte resul taten -
zowel  in de k l ln lsche prakt i jk  a ls ln research -  r lcht lnggevend kunnen
zl jn voor (verder)  onderzoek en aldus hretenschappel i jke voorui tgang kun-
nen bevorderen.  De k laarbl i jkel l jk  suksesvol le toepassing van kognl t leve
gedragstherapie 1 l jkc -  ln p laats van tot  zeLfgetoegzaamheid aanleid lng
te geven -  eerder onverwacht in het  z icht  van de konplexl te l t  van de
mater le,  de huld lge status van wetenschappel i jke gefundeerdheld van
onder l lggende theor ieEn en de dlscrepant ies tussen theor ie en prakt l jk .
Het bracht  ons er  toe -  b lnnen een kogni t lef -  gedragstheoret isch kader -
de huid ige stand van zaken in theor ie,  research en prakt l jk  met betrek-
k ing toc depressief  gedrag nader te onderzoeken. Daartoe is  a l lereerst
de re lat le tussen kognic ieve gedragstheor le en k l in ische prakt l jk  van
depressief  gedrag in beschouwing genomen en z i jn -  b l j  wl jze van eva-
luat ie -  de dr ie voornaamste benader lngswi jzen van dl t  moment gepre-
sen tee rd :  a .  ope ran te /ged rags theo re t i s che ;  b .  cogn i t i eve  en  c .
zel f -kontro le.  Vervolgens ls  lngegaan op fundamenteel  kognl t ief  ge-
dragscheoret lsch onderzoek aangaande depresslef  gedrag.  Daarop aan-
slu i tend gJ.ngen r /e over tot  een bespreklng van de re lat le tussen emot le
en kogni t le en de kwest ie van het  pr imaat van emot le;  we schetsten de
wederwaardigheden van analogle research in het  a lgemeen, en gingen, ln
het  b l jzonder,  d leper 1n op Sel ignants Aangeleerde I lu lpeloosheldstheor le
en Teasdalers Toegankel l jkhetd van Kognlr ies- theor le,  z i jnde de twee
belangr l jkste hedendaagse representanten van analogie-benader lngen van
dep ress le f  ged rag  b i nnen  een  kogn l c l e f  ged rags theo re t i s ch  pe rspek t l e f .
In een s lotwoord ls  meldlng gemaakt van een t rdeetal  v66r-studles en hun
betekenis voor het  onderhavi .ge onderzoek.  De bedoel ing van di t  hoofdstuk
was het  theoret ische kader te scheppen dat  de basls vornde voor de em-
plr lsche studles dle we hebben ondernomen (Hoofdstuk Twee, Dr ie en
V le r )  .
In Hoofdstuk Twee is vers lag gedaan van een onderzoek dat  ten doel
had  de  d i ve r se  aspek ten  t e  t oe t sen  d i e  cen t raa l  s t aan  i n  de  a t t r i bu t l o -
nele aangeleerde hulpeloosheidstheor ie.  Twee honderd en achtenzevent ig
mlddelbare schol leren namen deel  aan een aangeleerde hulpeloosheidsexpe-
r lment,  gehouden ln de k1as.  Bl j  de v66rnet ing werd deelgenomen aan een
IQ-test  en werden de At t r ibut ional  Sty le Quest lonnalre en andere onder-
zoeksmaterLalen lngevuld.  Overeenkonst lg a-selekte toewl jz lng aan
een noncont ingente negat ieve,  een noncont ingente posl t leve en een
cont lngente groepr ontv ingen de proefpersonen bl j  de namet ing,  zes dagen
1ater,  pseudo- feedback over hun IQ-resul taat .  Bi j  de namet ing werden
ook een paral le1- vers ie van de eerste IQ-test  en dlverse andere testen
aangeboden, afgewisseld met met ingen inzake verwacht lng,  zekerheld en
momentane stemning (onderzoeksont l rerp voor herhaalde necingen).  Met be-
t rekklng tot  (non-)cont lngent ie kont  het  aangeleerde hulpelooshelsdnodel
ui t  de resul taten naar voren als 1n beperkte mate val lde:  ef fekten van
(non-)cont lngent le op verwacht ing,  prestat le en stenning kunnen, over
het  geheel  genomen, n j -et  vol ledig worden begrepen zonder interakt ies
tussen proefpersonen-kenmerken, school type en de aard van de afhanke-
1l jke var labele in beschouwing te nemen. Ten aanzien van de veronder-
ste lde rnedlErende funct l ,es van at t r lbut les,  b1l jk t  het  van weinlg belang
welke at t r ibut ie z ich heef t  gevormd, maar veeleer df ,  hoe dan ook,  de
een of  andere at t r lbut ie tot  stand is  gekomen. Inzake de ernst  van de
aangeleerde hulpeloosheidr  g€v€r de resul taten niet  veel  steun aan de
relat i .es,  zoaLs deze vanul t  het  aangeleerde hulpeloosheidsmodel  worden
voorspeld.  Bespreklng van de resul taten geef t  ons aanleid lng te konklu-
deren,  dat  de aangeleerde hulpeloosheldstheor le aan kracht  za1 kunnen
winnen, indien de theor ie wordt  aangevuld met theoret lsche not ies,  met
betrekklng tot  sexe-verschi l len,  vrees voor sukses en de re latLe tussen
emot le en kognl t le.
In Hoofdstuk Dr ie ls  onderzoek gerapporteerd dat  h ier  d i rect  op
aanslui t .  Doel  van di t  onderzoek was om de centra le aannames van het
at t r ibut ionele aangeleerde hulpeloosheidsmodel  opnleuw te bezien en wel
in het  l icht  van de re lat le tussen emot le en kognl t ie.  Daartoe z i jn u i t
het  data-bestand van het  vor ige onderzoek proefpersonen geselekteerd,  op
basls van substant lEle ( lndiv iduele)  stennlngsverander ing,  d le in ver-
volg op de exper imentele nanipulat ie tot  stand was gekomen. De belang-
r l j k s te  ve ronde rs te l l i ng  b l j  deze  he r -ana l yse ,  n1 .  da t  a f f ek t ,  mee r  dan
att r ibut ie of  kogni t ie,  een centra le ro l  vervul t  in aangeleerde hulpe-
loosheld,  is  echter  n j ,et  bewaarheld.  0fschoon sterke aangeleerde hulpe-
loosheldsef fekten werden bereikt  voor ver\dachclng en zekerheld na non-
con t l ngen te  nega t l eve  pseudo - feedback  op  een  lQ - tes t ,  r esu l t ee rde  d i t
n let  in enlger le l  substant lEle verander ing voor prestat ie in de voor-
spelde r icht lng.  Evenals 1n de vor ige studie speelden noch de veronder-
ste lde mediErende funct les van at t r ibut le,  noch het  voorspelde I 'belang"
een hoofdrol  b l j  de ernst  van aangeleerde hulpeloosheldsef fekten.
Diverse suggest ies z i jn gedaan ter  verk lar ing van deze resul taten en de
r icht ing is  aangegeven hoe daaraan -  v la exper lmentat le -  kan worden
tegemoet gekomen, t .v .  onderzoek waar l -n wordt  getracht  de re lat ie tussen
emot ie en cogni t ie meer d i rekt  onder de loupe te nemen.
I loofdstuk Vler  b iedt  een vers lag van een exper iment dat  h leraan
beantwoordt .  Het  doel  van dl t  onderzoek was tweeledlg.  Enerzi jds,  was de
studle er  op ger icht  de werkzaamheld van de Vel ten Mood Induct ion
Procedure (MIP: stemnlngsindukt ie-procedure) en de muziek-MIP te onder-
zoeken en beide procedures rechtstreeks met e lkaar te vergel i jken,  zowel
op groepsnlveau als op basis van indiv iduele (substant lg le)  stemnings-
verander ingen. Anderzl jds,  had deze studle -  in aanslu l t lng op de vor ige
- ten doel  de ef fecten van stemmlngsverander ingen (emot les)  op ver-
ander ingen ln de beoordel lng van gedachtenassociat j -es (cogni t les)  te
toetsen ( toegankel l jkheld van cognl t ies) .  Honderd en v lerentacht ig
studenten van twee Inst i tuten van een Ri jks l iogeschool  voor Hoger
Beroepsonderwl js  namen deel  aan het  onderzoek,  dat  op de instel l lng zel f
p laats vond. De proefpersonen werden a-selekt  toegewezen aan twee
exper imenten (Vel ten MIP of  uuziek-MlP, !  = 92 per exper lment) .  In e1k
exper j .ment werden v ier  stemmingslndukt ie-groepen onderscheiden:  angst ig,
depressief ,  opgewekt of  neutraal .  In e lke condi t le werd stemmings-
lndukt ie (a ls onafhankel l jke var iabele)  voorafgegaan en gevolgd door een
gedachtenassociat ie- taak,  d.w.z.  reakt ies van proefpersonen naar aan-
Ie id lng van st imulus-woorden van twee woordenl l js ten:  L i js t  A en Li js t
B.  De woorden naren van een -  door de onderzoeker veronderstelde -
neutra le s lgnatuur.  In e lke condi t le ontv ing ongeveer de hel f t  van de
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proefpersonen (11 of .  L2) de woordenl i js ten in de volgorde A-8,  terwi j l
de andere hel f t  de woordenl i js ten in omgekeerde volgorde kreeg aan-
geboden. Gedachten-associat iecaken en MIP werden afgewisseld met stem-
ur ingsnet ingen, met gebruiknaking van zgn.  Vlsual  Analogue Scales (VASs:
v l sue le  r a t i ng - scha len ) ,  t .w .  angs t i g ,  dep ress ie f ,  opgewekc  en  boos / -
v l jandlg.  Aan het  e inde van het  exper l -ment beoordeelden de proefpersonen
hun gedachtenassoclat ies in termen van gevoelsEoon (angst ig,  depresslef ,
opgewekt en boos/v l jandig)  net  behulp van VAS-schalen.  Het verschi l  in
beoo rde l i ng  van  gevoe l s toon  t ussen  de  tweede  en  de  ee rs te  gedach ten -
associat le- taak gold a ls de afhankel i jke var iabele.  Voor wat de werk-
zaamheld van de stemingsbeinvloeding betref t  gaven de resul taten deels
steun aan de verwachte super lor l te l t  van de muziek l ' l IP tegenover de
Vel ten MIP. De rnuzlek-MlP gaf  n l .  zowel  op groeps- a ls op lndiv idueel
nlveau sterkere resul taten te z ien.  In de dl rekte vergel iJk ing van belde
MIPs kwarn dl t  echter  n leE voldoende tot  u i tJ-ng.  Sexe bleek een hoofdrol
te vervul len lnzake stenmi-ngsbelnvloedlng,  d.r r .z .  vrour l ren bleken daar meer
ontvankel l jk  voor.  De invloed van persoonl i jkheidskenmerken op sEenmings-
verander lngen rras,  daarentegen, afwezLg. Persoonl l jkheldsfaktoren bleken o
nauwel i jks van invloed op de beoordel lng van de gevoelstoon van de gedacht
associat les.  De volgorde van aanbJ.eding van de woordenl i js ten (A-B of  B-A)
bleek echter  de crucla le faktor ,  a ls gevolg van de kenmerken van de st imul
woorden. Derhalve speelden sternnlngsverander ingen, ln tegenstel l lng tot  de
verwacht ing hierover,  een te verwaar lozen ro1.  Bespreking van de resul tate
voerde toE de konklusie,  dat  voor verder onderzoek andere st imuluswoorden
dienen te worden gebruikt  en wel  woorden die geen vaststaande connotat les
bezl t ten die iedere invloed van sternning bi j  voorbaat u l - ts lu l ten.  Er werde
suggest ies gedaan voor toekoEst lge research,  d ie er  op zal  z i jn ger icht  de
relat ie tussen emot ie en kognl t ie nader te onderzoeken. Dergel i jk  onderzoe
wordt  van groot  belang geacht  voor de wetenschappel l jke onderbouwlng van
intervent leprocedures zoals d ie in de k l ln lsche prakt i jk  in gebruik z i jn.
In Hoofdstuk Vi j f  werd teruggekeken op de eerdere onderzoeklngen en
voorui tgezien naar de wl jze van voortzet t lng ervan ln de toekomst.  Vast-
gesteld werd,  dat  -  ondanks de suksessen 1n de k l in ische prakt i jk  van de
kogni t leve gedragstherapie (Cognl t lve Behavlor  Therapy:  CBT) -  er  op
theoret lsch niveau nog een aantal  onopgeloste problemen l iggen. De gedrags
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qtheraple baseerde z lch aanvankel i jk  op een twee-faktoren theor ie naar
hangt nu een dr ie- faktoren lheor ie aan,  waarbl j  de lnvloed van kogni t ieve
var iabelen wordt  benadrukt .  Ondertussen is  er  een tegen-beweglng op gang
gekomen waarbl j  enerzi jds het  belang van emot ie en gedrag wordt  onder l l jnd
en anderzi jds een her-waarder ing van condiEioner ingtheor ie nordt  beplei t .
We schetsten ln kort  bestek hoe we -  tegen deze achtergrond -  onze exper l -
mentele onderzoeklngen star tcen,  met de bedoel lng een bi jdrage te leveren
aan de theor ievorming inzake depressief  gedrag in een CBT-kader.  De onder-
zoeksresul taten gaven ons aanleld ing te konkluderen dat  de toegankel i jkheld
van cognl t ies-benader lng nader onderzoek verdient ,  zowel  ln het  belang
van de fundamentele theor ievormlng als van de funder ing van CBT-procedures
in de k l in lsche prakt i jk ,  lnzake depressieve en aanverwante gedraglngen.
Diverse konkrete aanbevel l -ngen voor toekomst ig onderzoek werden daartoe
gedaan.
